












































図3. modified drop squat図2. half sitting exercise図1. 大腿四頭筋のストレッチ
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膝前十字靱帯の再損傷率
23% Bourke HE, et al AJSM 2012
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Modified drop squat (MDS) jogging
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